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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi karakter mandiri 
dan kerja keras dalam masyarakat (studi kasus pada Gabungan Kelompok Tani 
Ngudi Subur II Dusun Pandakan, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015). Jenis penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif.  Subjek penelitian yang digunakan yaitu ketua dan anggota kelompok 
tani Ngudi Subur II. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dan mengkaji dokumen. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu melalui 
triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Analisis data yang 
digunakan yaitu model interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi karakter mandiri dan 
kerja keras pada kelompok tani Ngudi Subur II yaitu melakukan pekerjaan dengan 
sendiri itu mampu mendapatkan hasil yang maksimal serta dapat menghemat 
pengeluaran biaya dan petani dalam melakukan apapun yang dikerjakan itu memiliki 
keyakinan yang kuat serta bertanggung jawab terhadap satu hal yaitu bekerja. 
Hambatan implementasi karakter mandiri dan kerja keras yaitu tanggung jawab 
pekerja ketika bekerja belum sepenuhnya dilaksanakan dan serangan hama yang 
menyebabkan kerugian petani. Solusi implementasi karakter mandiri dan kerja 
keras pada kelompok tani Ngudi Subur II yaitu bekerjasama antar petani, selain 
itu juga memeriksa alat bercocok tanam serta saling bergotong royong membantu 
satu sama lain sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Hal lain juga 
perlunya pengarahan khusus tentang kegiatan pertanian ini, supaya petani dapat 
saling berbagi informasi satu sama lain.  
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